
















.Wh前's ]\"EW in the Library。
. l軍訪中興大學新任圖書館館長官大智教授
﹒今天行動7鳴。本給行動網頁無所不在














﹒ 與大各~所201 2年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
. 刊戰興大研究成果之國際間尖期刊









性與使用人數Hl)之研究論夕。uantification of the Effect ofThermaJ 




(L曲曲cape l \.nd Urban P1anning) 期刊第107卷第2期(頁 137-
1 46) 。根據期刊引用報告(J∞maJ Ci個∞nRep。哎 ， JCR)資料庫最
新公布的2011年期刊影響指數(Impac.t F ac.tor ， 的報告，
(L曲dscapeAnd Urb個 Pl個ning ) 期刊的E值為2 . 1 73 ，在「都市






劫之研究論夕HI1汁Tnlh"Tm.lIl1 Pm仲oo"r! Ti們? lII.nn間伸 F.1削m心q
wilh Anli叫!prth，P 刊吋 F.1"rlmrh"可mir Prr'ln州的 ，發表*2012年8
月 (ACS Nano) 期刊第6卷第8期(頁6633 - 6639) 。根據JCR資料
庫最新公布的 收CS Nano) 期刊IF{直是~10.774 '在「材料科學
(Materials Science, Multidisciplinary) J 類別231種期刊中排名第9名
(前3.9%) ，在「物理化學(Chemist旬， Physical) J 類別134種期刊中
排名第6名(前4.5%) ，本校可遠消Amρrlr:::ln rhp:mir:::l l 虫ociell1
Inηrn為l只霄平.!!a干11夸:他l當取得該期刊2007年迄今收錄的電子全
文。
HI : [典新問l !ll!大研究「公園道做事J 登國際期刊封面。012.S. 13)
iì2 : [典新聞}節繞智主主玻璃製備投術新突破與大研究登國際頂尖期刊 (2012.S.29)





期刊名稱 20 11 JCR 
lmpact Impac.t F actor在所厲類別中之排名 與大可周年份[ISSN) Fac.tor 
Landscane Urban Studies(1/3 7=2. i %) Geography(8n3= 11 .0%) 級本1975 -2005年
And Urban 
Planning 2.173 En"ironmentaJ Studies(14/89= 15.7%) 電子全文1995年




ACS l'iano Chemistry九 PhysicaJ(6!134=4 .5%) 電子全文2007年[ 1936-0851) 10.774 Chemistry, 迄今[1936-086X) Mtùtidisciplin筒!(9/1 52=5.9%)
Nanoscience & 
N祖otechnology(5/66=7.6%)










綠毯小組:王索輝、周恩婷、條11'1尹、鄭重日婷、險E英倫、林總玉、林雄雲| 輛輛芳，她贈授權酬鵬最 | 
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